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PAN Y TOEOS 
Rafael Guerra (Guerrita) 
27 Septiembre 1887 
Capuchinos, 10, Córdoba 
Antonio Moreno iLagartijillo.) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D. Enrique Ibarra 
Ciarán, Esperanza, 3 Madrid. 
José Rodríguez (Pepete) 
3 Septiembre i8gt 
Apoderado: D. Francisco 
Fernández, 
Cruz. 25 segundo, Madrid 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iniesta, 33 . Sevilla 
Francisco Bonal (Bonarillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martín 
Victoria, 7, entresuelo. 
José García (Algaleño) 
2a Septiembre 18 95 
Apoderado: D Francisco Mita, 
San Eloy, s, Sevilla. 
Nicanor Villa 'Villita) 
20 Septiembre iSqí 
Apoderado: M. Enrique M .reno 
Can- frru de Madrid, ise/Zar?goza 
Antonio Fuentes 
17 Septiembre 1893 
Apoderado: D. Andrés Vargas 
Montera, 19, tercero, Madrid' 
Emilio Torres (Bombita) 
21 Junio 1894 
iApoderado: D. Pedro Niembro, 
Gorgnera, 14, Madrid. 
Joaquín Hernández (Parran) 1. 
Nov. 189Ó.—D. Fernand Medina 
Moreno, Capuchinos, 5, Sevilla 
A p o d e ! ^ ^ , 
Domingo del Campo (Dominguín) 
17 Diciembre 1893 
A su nombre. Amparo, 94, 
Madrid 
Cayetano Leal (Pepe-Hiilo) 
15 Agosto 1887 
Apoderado: D. Miguel Santiu«te 
Victoria, 2, Restaurant, Madrid 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
18 Marzo 1894 
A su nombre: Plaza dei Progreso, 
14. Madrid. 
f f r - e f e 
Juan Arrepui (GuipUzCoanj) 
20 Marzo 1892 ' 
A su nombre. Amordeni™ \ 
José Villegas (Potoco).—2g Junio de 
1894==Apoderado¡:M Escalante Gó-
mez (virgiiio).- Sopranis 28 Cádiz. 
Angel García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: D, Pedro Ibáfiez 
Mayenco, Olivar, 4, Madrid. 
Antonio Guerrero (Guerrerjto) 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D. Francisco Mata, 
San Eloy, número 5, 
Sevilla.; 
Carlos Guasch Finito) 
Septiembre 1896 
A su nombre: Valenc.a 
Apoderado: D. Adolfo Sánchez 
Linares. 
O. Mariano Ledesma, Rejoneador 
español, 
D. Andrés Borrego, 11, Madrid. 
-AÑO I I 
MADBID 21 DE JUNIO DE 1897 
D i r e c t o r : D- LEOPOLDO LOPEZ DE 8A» — ^ l ^ — A d m i n i s t r a d o r : D J08E 80RR08AL-
NUM. 04 
V I C T O R I A N O ALGÓN (EL CABO) 
Empezó en 185 i , demostrando sus aptitudes de excelen-
te banderillero en la pequeña plaza edificada por la Sociedad 
madrileña titulada la L i d Taurómaca, y llegó á figurar como 
medio espada en provincias y alguna vez en Madrid. Fué 
banderillero de Julián Casas el Salamanquino, y de] otros va-
rios matadores de gran cartel. A las órdenes de Casas, figu-
ró en las corridas reales de 1878, cuando aquel espada toreó 
por última] vez. 
FRANCISCO ORTEGA (EL CUCO) 
Gaditano, muy pequeño pero muy hábil, alcanzó justa 
celebridad como banderillero en los tiempos del Tato, ha-
biendo llegado hasta hoy su fama como la de un lidiador 
de primera fila. Emulo de Matías Muñiz, el célebre ban-
derillero y peón del Chiclanero y Cuchares, se distinguió 
como éste por su manera fina de entrar, y sabía adornar-
se y realzar su trabajo, quizá más que ninguno otro de su 
época. 
TOEOS 
ESUENAN todavía en mis oídos los aplausos que se escucharon en la corrida de Beneficencia: 
arte 
con júbilo las faenas hechas por los toros de Saltillo: no se ha borrado de mi imaginac ión el 
menso y soberana inteligencia de G u e r r i t a : el valor y poder de Mazzantini; el acierto y buenc 
seos de Bombita y R e v e r t e ; pero toda esta a legría , todo el entusiasmo que me produjo esta beV6* 
corrida, vinieron á amenguarlos hoy otros recuerdos, otros sucesos de rec ient ís ima fecha. 
Me refiero á la muerte del malogrado i 'aVíYo, a l desgraciado fin del pobre Petorete, á las familias 
aquellos m a n t e n í a n con el ejercicio de su profesión, á la orfandad de sus hijos, á las l ágr imas de sus deud ^ 
extendiéndose estos recuerdos, no olvido á la familia del infortunadoL^saca, ^ L a g a r t i j a inútil . . . átantos08' ^ 
quienes una cornada ha sido el término de la vida ó el principio de la desgracia. *)ara 
Cuando estos tr ist ís imos hechos han sobrevenido, y a sé que no ha faltado el concurso* de los demás to 
para aliviar ó aminorar el infortunio del compañero , ó de la familia que ha quedado con el corazón lleno de6!^  
grimas y pictórica de necesidades; pero ese esfuerzo ha sido el particular para el caso concreto y deterrnin 
y de aquí , por dificultades propias del momento, por contingencias de ocas ión , de lugar ó de tiempo, el result 
no ha podido corresponder, por regla general, á la generosa idea, al caritativo pensamiento que les dió o i 
y vida. 
Sabido es que para la obra santa de la caridad han contribuido siempre los toreros con su vida ó con sus " 
tereses: siempre se ha contado con, ellos, y siempre han contestado con una generosidad, con un desprendimie 
to nunca bastante ponderados. L a historia de las grandes calamidades modernas, tiene su registro en las corrT 
das dé toros. 
No ha habido terremoto desolador, inundac ión devastora, desgracia general, que no haya encontrado alivio 
y consuelo en la fiesta nacional e spaño la , que no haya hallado compensac ión en arranques magnán imos de lo, 
m á s renombrados diestros, que han puesto su valor, su inteligencia, su arte a l servicio de la caridad, muchas 
veces sin m á s recompensa que la bondad de su propia acc ión . 
Si esto han hecho en repetidas ocasiones para mitigar las desgracias ajenas, ¿por qué no se organizan de 
una manera constante y permanente para aminorar las suyas? ¿No podrían utilizar esos esfuerzos individuales 
perdidos en ocasiones, cuando ocurre la muerte del compañero , en sistema fuerte y poderoso, para que así como 
hay todos los a ñ o s una corrida á beneficio del Hospital de esta corte, organizaran ellos también una corrida 
anual en Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia á beneficio de toreros inutilizados, ó familias de los fallecidos? 
No comprendo que para este fin hubiera serias dificultades, contando, por supuesto, con que los toreros que 
en esas funciones tomasen parte, habr ían de recibir retribución por su trabajo, porque entiendo que otra cosa 
ser ía poco equitativa y conveniente. 
Si hay corridas de lujo á beneficio de todo acontecimiento desgraciado, ¿por qué no ha de haberlas, pero con 
ese carácter permanente que hemos indicado, á beneficio de los que ejercen la profesión tan peligrosa de la lidia 
de reses bravas? a. VÁZQUEZ. 
í;;í M i m '*•". 
PAN Y TOEOS 
i 
líjfo DE f.flpIfOiS 
UAN José l l egó á s e í el factotuk del cé lebre 
diestro, como llegan muchos en este valle de 
lágrimas á ser algo en el mundo. Casi todos 
ellos siguiendo la m á x i m a de no hay hombre sin hom-
se arriman á uno que quizá por el mismo proce-
dimiento consiguió llegar; le adulan, le hacen los re-
cados que desdeñosamente les manda el futuro ó pre-
sente protector; no hay bajeza, humi l lac ión ó acto, 
por muy rastrer0 1^16 sea5 CL"6 dejen de llevar á la 
Láctica en loor y para servicio del que les protege. 
La dignidad queda á la puerta por donde vislumbran 
un porvenir, fácil relativamente, como los prosél i tos 
je Mahoma dejan las babuchas á la entrada dé la 
mezquita. 
Son capaces de todo, y, quizá sin intenc ión á veces 
de dañar á tercero, ejerce las funciones de corre-ve 
y.dile. 
De la madera de és tos nacen los instrumentos del 
crimen y de todas las pasiones viles que aquejan á la 
sociedad. 
El protector ejerce sobre el protegido de tal especie 
todos los derechos, mejor a ú n , todas las t iranías que 
fueron ludibrio y escarnio de la Edad Media. 
Uno de estos ejemplares es Juan J o s é . 
Lazos de no sé cuál parentesco y amistad extra-
viados con su familia, pusieron á Juan J o s é en la pis-
ta de apoderado del matador. 
Este, que por la clase humilde á que pertenec ía , y 
por estar educado entre gentes que nunca habíanle 
guardado consideración de n i n g ú n género mientras 
estaba en los albores de su carrera, no tenía el me-
nor barrunto d é l o que son formas sociales, y aun 
cuando lo hubiera tenido no lo habría empleado, t ra -
taba á todos, incluso á Juan J o s é , como le venia en 
gana. 
No todos tuvieron la paciencia de sufrirle; pero 
Juan José era para su amo como la cera fundida es 
para el molde. 
Así es que sufría con apa-
rente modestia y confusión 
los epítetos brutales del dies-
tro; pero en realidad y en el 
fondo sin conmoverse. ¿Qué 
le importaba todo aquello, si 
el an o le pagaba bien? 
¿Si ya tenia puesto el pié en 
el escalón de la suerte? 
Juan José fué m e t i é n d o s e , 
metiéndose, y logró hacer el 
vacío alrededor del torero. 
¡El solo! s in que n^die pudie-
ra disfrutar ni una sola miga-
ja; todas para él . 
De tal modo l l egó á interesarse por los bienes del 
amo; tanto e x i g i ó á las empresas en las contratas, 
que éstas disminuyeron de modo harto ostensible pa-
r a que el diestro no lo notara. 
Pero en su ceguedad por su fiel apoderado, no v i ó 
las causas verdaderas de aquello. 
Y Juan J o s é s iguió tirando de la cuérda y haciendo 
su hatillo. 
Y a llevaba alfileres de brillantes, botones de bri-
llantes, reloj de oro, y gruesa cadena del mismo me-
tal, y mil pesetas en la cartera pá gastarlas si llegaba 
la ocas ión; pero no llegaba nunca, porque á tacaño 
pocos le ganar ían . 
Juan J o s é es el espejo donde pueden mirarse mu-
chos de su misma calaña; no es un mirlo blanco; por 
desgracia, abunda tanto, que por ahí encontramos 
Juan Josés á docenas en todas las esferas de la so-
ciedad. 
Llegan al fia que se proponen sin reparar en lo que 
se \ a n dejando en el camino, siempre que no sean j i -
rones de piel. Todo lo d e m á s es carga que embaraza 
á sus propósitos; honor, amor propio, v e r g ü e n z a , fa-
milia; ¡pché! palabrejas inút i les sin s ignif icación a l -
guna. 
E l caso es llegar. 
Y es tá probado por muchos casos, que prescindien-
do de todo eso es indudable el logro de las aspiracio-
nes. 
¿Conoces a lgún Juan J o s é de estos, lector? 
No es preciso que sea apoderado, le nom ne fait pas 
la chose. 
Basta con que sea protegido. 
R O B E R T O de P A L t C I O S . 
nominguin entrando á un quite.— Fotografía Irígoyen ) 
PAN YTOBOS 
La Exposición de Bellas Artes en su aspecto taurómaco 
No ha de ser objeto este art ículo de largas disquisiciones sobre la creac ión pictórica m á s discutida 
op in ión; ni de entablar po lémica acerca del fallo del Jurado; ni de comparar el cuadro tal con cual HT*1 
nado como el clou de la Exoos ic ión . ' ^ ' g . 
L a índole de este periódico no lo consiente; y por tanto, habré de limitarme á emitir mi juicio sincern 
pecto de los cuadros que m á s ó menos directamente se relacionan con nuestra fiesta nacional. r ^ 
Perdonen, pues, los autores si algo ven en este art ículo que pueda molestarles (que creo que no), gi * 
tase de juzgar la producción de a l g ú n majadero, tal vez hiriese susceptibilidades; pero tratándose de'arti f 
de talento, aceptarán mis apreciaciones como buenas; hechas sin apasionamiento; porque veo los toros d 
la barrera. Y vamos á ello. es^ 
N ú m . 376 .—¡A los toros!—Así titula el veterano pintor D. P lác ido Francés un cuadrito de costumbre 
principio de siglo, en que con picaresca in tenc ión y buen colorido, retrata la Puerta de Alca lá y sus inmed' 
clones momentos antes de comenzar una corrida. E s un cuadrito muy recomendable. 181 
N ú m . 384.—Fiesta de toros en un pueblo.—Su autor, D. Waldo Fuentes, ha conseguido hacer ün lienzo 1 
pretensiones, peio lleno d¿ luz y con figuras bien colocadas y que se mueven dentro del marco. 8111 
N ú m . 445 .—¡Ob' íga le l—De D. Baldomcro Gril. L a figura del mono sabio tiene verdad; pero el picador v 
caballo desmerecen bastante. ^ el 
N ú m . 461 .—El pueblo se divierte.—De D. Constantino G ó m e z ; es un cuadro en que el autor ha queriíln » 
1 n _ 1 _ j _ 1 . • J - . . i . m • v . . 1 . • . ? 1 - •. * - re. 
una 
desproporción; y toda aquella balumba de gente ddl ruedo se pierde en un borrón abigarrado de fondonaJ 
quiere ser el público. Es de esperar que el autor estará otra vez m á s afortunado. 
cordar aquello de «caballo grande, ande ó no ande»; y esto ú l t imo lo ha conseguido, porque el cuadro es n 
caída. 
E l toro es una masa oscura y redonda... demasiado redonda... Los lidiadores e s t á n pintados con dureza 
N ú m s . 536 y 5 3 7 . — p i c a d o r a . — L a torera.—Dos cuadros de D. Rafael Jul i i , que no dicen nada; cabezas 
como aquellas hay muchas en todas las Exposiciones. 
N ú n i . 539.—Por cobrar el barato.—D. Luis Jul iá ha presentado un cuadrito, en el que, mas afortunado que 
su tocayo de apellido, h a puesto unos toros verdad. E n mi humilde opinión, es el mejor cuadro d e e s t e g é n e . 
ro dentro del certamen. . 
N ú m 726 —Fuera de combate — E l laureado pintor cordobés D. Manuel M u ñ o z Lucena tampoco ha tenido 
"•ran acierto en su cuadro. Lo mejor de és te e s á mi juicio, el caballo; allí hay masa inerte; esta muerto. 
0 E n cambio el ropaje de las figuras e s tá muy duro; el picador, lo mismo que los monos, parecen vestidos 
de cartón piedra. Debo confesar sin embargo, que el lienzo tiene mucha luz; y que en el se revela al graneo-
lorxstst 
N ú n i 1 025 — L a primera c^m.—Cuadro de D. J o s é Serrano. Tiene el mi smi defecto que el anterior, sin 
poseer sus condiciones de luz y de color. E l espada herido tiene m á s miedo al medico que al cornupeto;y á I03 
que presencian la cura se les da un ardite de las contingencias ulteriores de l i l^eri la . 
N ú m s 1 164 y 1 165 —Antes de los toros. —Retrato del Coriano.—Sa autor, D , Ignacio Zuluaga, ha hecho 
estos dos lienzos, de los que se puede decir como de muchos reyes goios.. . reinaron y m u í i e r o n sin haber 
hecho nada de particular.. . , , . . 3 
Benlliure ha presentado después de hecho el Catá logo , un cua Into que representa una suerte de varas,y 
que es una preciosidad. , ,, . ^ 
Simonet debía haber presentado un lienzo de asunto a n á l o g o . . . pero no llego... no sabemos por que. 
No sé si quedarán en el tintero algunos cuadros del g é n e r o . Si es asi, que perdonen sus autores... mi falta 
de VÍSta- J«8é BALBIAliri. 
¡ P 0 B R « CONSUELO!, 
Por íin después de muchas dificultades, 
el pobre Malagueño logró su empeño.. . 
Madrid apreciaría sus facultades 
cuando viese el trabajo del Malagueño. 
De seguro quedaba como un valiente; 
el pueblo entusiasmado le aplaudiría, 
y entre palmas y bravos, lueg • la gente 
en hombros de la plaza le sacaría. 
¡Qué ropal-murmuraoa —¡vale un tesoro! 
ha de quedarme de ella memoria grata... 
¡Qué vestido de luces, azul y oro! 
¡qué piecioso capote corinto y plata! 
¡Qué alegre desde el palco le miraría 
Consuelo, la sultana de sus amores, 
y con cuanta arrogancia se terciaría 
el mantón de Manila de mil colores!| 
Al ver que le aclamaba la muchedumbre, 
¡cómo le envidiarían los compañeros, 
y cómo ensalzarían, según costumbre, 
su valor y su arrojo los revisteros! 
Mientras que se estiraba \& taleguilla, 
todo esto discurría, con faz serena, 
después que hubo salido de la capill?, 
cuando llegó el instante de ir á la arena. 
Iban á realizarse sus ideales 
á gusto y á medida de su deeo: 
sonaron los clarines y los timbales 
y entre música y palmas se hizo el paseo. 
Dispuestos los muchachos á la refriega, 
cambiaron, dando muestras de nuestra raza, 
los capotes de lujo, por los de brega, 
y al fin el primer bicho pisó la plaza. 
Desde el palco Consuelo, con loco anhelo, 
sonrió al Malagueño, llena de gozo: 
él con otra sonrisa premió á Consuelo, 
y ella pensó orgullosa; ¡qué guapo mozo! 
Cuando las otras suertes se habían hecho. 
Malagueño, vestido de ázul oro, 
una vez dicho el brindis, muy satisfecho, 
con estoque y muleta se fué hacia el toro. 
Pero por más que hacía por el morucho, 
como éste se encont ara bastante hyido, 
el matador no pudo lucirse mucho, 
por lo cual un imbécil, desde uñ tendido, 
queriendo hacer, sin duda, de gracia alarde 
exclamó con voz ronca:—¡Vaya un canguelo\.„ 
y al oirse el muchacho llamar cobarde 
¡uzaó que era un insulto para Consuelo. 
Y volviéndose entonces hacia su amada 
la miró de hito en hito muy sonriente, 
como para decirla con la mirada: 
—No dudes alma mía, que soy valiente . . 
Con arrogancia y arte, bien perfilado, 
citó á volapié en cortó, muy por derecho; 
pero el valiente espada quedó enganchado, 
y una cornada horrible sufrió en el pecho. 
Y aquel diestro que estaba tan persuadido 
de oir en honor suyo batir las palmas, 
convulso y jadeante sintió en su oído 
el grito monstruoso de diez mil almas; 
Mientras con una mano sobre la herida 
y la triste mirada lija en el cielo, 
pronunciaba estas frases:—¡Madre queridal... 
¡Virgen de la Palomal... ¡ Pobre Consuelo!... 
UeuMdcdU Criado. 
PAN Y TOBOS 
ARA no no desagradar á los aficionados de verdad, con disquisiciones que no vengan á cuento, entra-
remos de Heno en materia, como haría un escritor taurino que yo sé , por no saber hacer otra cosa, 
y diremos que la novillada que se ce lebró el día del Corpus fué una de tantas corridas de toros, 
aunque justo es decir que se v i ó mejor intenc ión de cumplir por parte de los lidiadores, y qtíe en parte re-
sultó tan lata como cualquiera de las de abono. 
Los toros de Castellones resultaron unos respetabi l ís imos bueyes no llegados á la m a y ó r edad; pero sí 
amantes de la paz de los campos y el dulce sonido del cencerro. E l quinto fué el ún ico que siritió el honor de 
la casta, y quiso dejar bien puesto su pabel lón. E l cuerno derecho del primero bajaba hacia el ojo, como si 
quisiera herirle con el pitón ó lo hubiera formado así la naturaleza, para que la res tuviera la disculpa de que 
por aquel lado no podía ver á los picadores, aunque el público se c o n v e n c i ó bien pronto de que por los dos 
lados le pasaba lo mismo al bueyendo; el tercero, fué un becerrete que acababa de hacer su entrada en el 
mundo, y al que los viles hados le llevaron muy pronto á morir. 
Bebe chico estuvo habilidoso como siempre, y dada su prát ica , seguridad, conocimientos y grandes venta-
jas que tiene con los toros, debió estar mejor que estuvo, acercándose y sujetando y toreando m á s con la 
derecha á su segundo toro, é hiriendo con mejor voluntad al ú l t imo. Hizo dos ó tres largas buenas y un qui-
te superiorís imo al Pinche, sabiéndose colocar junto al picador, y l l evándose al toro como se le deben llevar 
los buenos toreros sin mojigangas ni cosas de mentirijillas. 
D o m i n g u í n obtuvo la corona del triunfo; y sin disputa se puede asegurar que es el mejor de los noville-
ros del día , por lo compuestito, lo sereno de juicio y lo exento de precipitaciones que es. J a m á s p i é r d e l a 
vista de los toros; no se aturrulla en los embroques, y posee la difícil facilidad del toreo, que es medir bien 
os tiempos y cargar á tiempo la suerte; no le seducen los juguetees, y sin embargo los practica, siendOt de su 
Ipreferencia el toreo serio y parado. 
Su trabajo del.domingo ú l t imo tuvo algunos lunares, y su muleta no se m o v i ó con el desahogo de otras 
veces; pero estas pequeneces quedan eclipsadas ante una grandeza, que con toda nuestra alma a p í a ^ M e s 
al joven madri leño: con tanto m á s motivo, cuanto que ninguna de las estrellas del arte la ha t e n t ó o en esta 
temporada: la de recibir un toro. Domingo v ió delante de sí un toro p e q u e ñ o , un becerro casi, f l&dió ver-
g ü e n z a de entrar al vo lapié , y c i tó y se quedó inmóvi l , y entró el toro y m e t i ó el brazo, sólo atento al mo-
rrillo, y pudo sufrir una cornada. 
Bien pudo observar por ios aplausos que se le tributaron lo mucho que el públ ico agradece que los toreros 
traten de complacerle y ahuyentar su aburrimiento; pero no pasaremos adelante sin hacer una observación ; 
á los toros que se les quiere recibir, si se observa que son prontos y no e s tán quebrantados de facúl tades ni 
jesabiados por las banderillas, se les da muy pocos pases, cuantos menos pases mejor, y á recibir pero sin in-
tentarlo dos veces con el mismo toro. E n la brega estuvo bien D o m i n g u í n , y le vimos cambiar muy oportu-
namente de terreno á dos ó tres toros en la suerte de varas. 
Mancheguito dió el cambio de rodillas con mucha limpieza y poquís ima oportunidad; pues el toro había 
derrotado y a varias veces contra los capotes, y podía haberle dado un disgusto. 
Picando se dist inguió Melones, y con las banderillas Mancheguito y Moreno. 
Es ta es lectores mi opinión: y aquí termino sintiendo mucho si no e s tá conforme con la vuestra 
E l M o z o d e l a F u e n t e o t l l a * 
RECUERDOS DE A N T A Ñ O 
i : 
Curro Ciíchares 
Cayetano Sanz Gonzalo Mora 
8 PAN Y TOEOS 
Reverte preparando al toro. 
apostrofa al presidente. 
¡Esto no hay quien lo resista! 
—¡Qué escándalo! 
. — ¡Esto es atroz! 
Y exclama más de una voz, 
¡que se multe al contratista! 
Millares de espectadores 
se levantan y se agitan; 
unos silban, y otros gritan 
¡picadores! ¡picadores! 
¡Qué cuadro! ¡cuánta emoción! 
por un azar de la suene 
sembrando el toro la muerte, 
al cuadro da animación. 
En tanto que va en aumento 
la algazara sin cesar 
á alguien le llega á alarmar 
aquel enardecimiento. 
¡Contrastes de la afición! 
los contratistas de jacos 
echan chispas y echan tacos 
al verse en tal situación. 
—¡Qué bulla!-¿Conocerán 
que en las cuadras ya escasean 
los caballos? 
—Que lo crean. 
—¡Si es verdad! ya lo verán. 
—Los gritos son infernales. 
—No hay poca marimorena! 
—Toda la plaza resuena. 
—¡Resonaran los timbales! 
— Yo salgo de mis casillas. 
—Yo estoy frito. 
—Yo impaciente. 
— ¿Pero qué hace el presidente 
que no pasa á banderillas? 
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, rav0 Sin JííS 
al pajo. ^ ¿ ^ l 
'a a r e n a d ? » ¡a 
del tor. ^ 
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Galea entrando á banderillear 
—¿Si quizá noíhabrá sacado 
el pañuelo porfolvido? 
—¡Ojalá hubiera venido 
á la plaza resfriadol 
— ¡Qué toro! E s la perdición 
de la tarde. 





—Ahoia aumentan los clamores. 
—¿Pero esta suerte de vara 
cuanto dura? 
— Y si cesara 
por falta de picadores. 
—Nos va á acabar la exister.cia 
ese toro. 
—No, esto no. 
—La existencia, digo§yo, 
de pencos. 
—Y de paciencia. 
— Sin jamelgos á quedar 
vamos de un momento á otro 
y esto nos pondrá en un potro. 
— ¡Sirviera para picarl 
—No te lo tomes así. 
— Hoy no sé cómo me hallo, 
una cornada á un caballo 
es como dármela á mi. 
¿Oiro mát? 
—Y de cjiaé modo 
hasta la cepa metió; 
que pongan estopa. 
—¡Nol 
¡Que se pierde estopa y todol 
—Y venga abrir y cerrar, 
esta condenada puerta. 
—Pronto podrá estar abierta. 
No habrá pencos que matar! 
—Qué angustia. 
—Veo eso to ma 
—¡Qu ératos tan duraderos! 
—¡Que toquen los timbaleros 
sin esperar la señal! 
Dando fin á la tortura 
de unos, y al furor de otr. s, 
dobla el toro entre los potioá 
víctimas de su bravura, 
sin fuerzas ya, y extenuado 
entrégase al puntillero 
mientras it\ público entero 
diudele entusiasmado; 
i,nibierto enteramente 
iapesa sangre el m o r r i l l o , 
ilostercios del «inillp 
(tumbe como un valiente. 
bmi«s las muías re t i ran 
jsjütie'gos y al dejar 
•itoro de respirar 
«to tratistas respiran. 
•IDcuanto cruza arrastrado 
jbmo animal la arena, 
atodo el circo resuena 
.siplauso prolongado. 
PRIM>TIVO PAGAN 
(Fotograllas de rusltt^iilor Sr. Irigoyen 
Una bueqa vaj-a de Moreno £1 patío de caballos antes de J¡a corrida 
PAK[YÍT0I?0S1 
La varita cte nardos 
¿quién me la llevad 
Esto es lo más bonito 
de la verbena. 
¡No hay quien la lleve! 
Está visto, no saco 
para el billete. 
Y mañana á los toros 
van mis vecinas, 
y yo venderé flores 
á la salida, / 
y al pasar ellas 
se reirán, murmurando, 
jPobre Indalecial 
¿Y[el pañuelo bordado 
de que blasona, 
y su abono de grada 
de sol y sombra? 
¡Pobre muchacha! 
¡Sol y sombra! Ni fchicha 
ni limonada. 
No puede ser; yo tengo 
que ir á los toros. 
Señorito, una vara. 
¿Doce?... ¡qué gozol 
Usted me estrena. 
Ya no me dirá nadie 
jpobre Indalecial 
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Las corridas del Corpus 
Sevi l la .—Se l i d i a ron toros de la g a n a d e r í a de Zalduendo, de los que el pr imero fué fogueado, tuvo b ravura el 
segundo, cumplieron el tercero y cuarto y mostraron blandura el quinto y sexto. 
Bonar i l lo quedó m a l en la muerte de sus tres toros á los que p a s ó con desconfianza e n c o r v á n d o s e y desde l e -
jos. A c a b ó con el pr imero de dos pinchazos, una corta baja y un intento, a c o s t á n d o s e el c o r n ú p e t o aburr ido. En 
el tercero l a r g ó tres malos pinchazos y un bajonazo ignominioso. 
A l quinto, d e s p u é s de una faena de muleta mala lo t u m b ó de una baja, muy baja. No hay por qué a ñ a d i r qfue 
escuchó muestras de desagrado.. 
Reverte en cambio tuvo una buena tarde. E m p l e ó para deshacerse del segundo una estocada superior que 
hizo innecesaria l a i n t e r v e n c i ó n del punt i l le ro , d e s p u é s de una buena faena de muleta. (Ovac ión) . P a s ó a l c u á r t o 
muy ceñ ido y lo t u m b ó de un pinchazo, tomando hueso y otra estocada superior entrando bien (Ovac ión) . En' el 
sexto á l a m i sma a l tu ra que los anteriores pasando é hiriendo, g a n á n d o s e otra o v a c i ó n . . 
Los picadores cumpl ieron. ., 
Pusieron buenos pares Lobito en el pr imero, Blanqui to y J u l i á n en el segundo. Rodas en el tercero, Pulga y 
Barquero en el cuarto y Currinche y Blanqui to en el sexto. 
Hubo cuatro quites superiores, dos del Reverte y uno del Blanqui to en tres c a í d a s expuestas dé picadores y 
uno de Lobito á Currinche en,el sexto toro l i b r á n d o l e de una cogida al ser perseguido y estar casi alcanzado. 
La entrada buena. 
* * 
C á d i r . — T o r o s de Muruve.—Espadas: M a z z a n t i ñ i y M i n ü t o . 
El p r imero se m o s t r ó blando, a g u a n t ó seis varas, le Clavaron tres pares y dió cuenta de él M a z z a n t i ñ i de una 
estocada honda y un descabello. - ' -
Segundo un buen toro. Con b r a v u r a y poder se l legó ocho veces á los ginetes d e r r i b á n d o l e s en todas y las-
timando a l A l b a ñ i l ; Matadores bien en quites. Los muchachos le banderi l learon con lucimiento; Minu to dió con 
él en t i é r r a empleando dos cortas, dos pinchazos y una estocada. < . ; ' 
' Tercero, voluntar io en varas, se l legó siete veces á; los ginetes, y. después de poner los peones tres pares, M a -
zzant iñi le m a n d ó a l desolladero de una corta y un descabello á pulso. 
Cuarto,, grande y dé poder; sufrió seis puyazos, le pusieron tres pares y medio y le m a t ó M i n u t o de un p incha-
zo,y u ñ a estocada., , - . 
. , Quinto, b ravo y de poder, ocho varas por var ias c a í d a s expuestas compusieron el pr imer tercio, dando lugar 
á que los espadas fuesen aplaudidos en quites. Le colgaron tres pares y M a z z a n t i ñ i a c a b ó con él de tres p incha-
zos y ,una estocada. ; r ' 
Sexto, b r avo y vo lun ta r io . A l l levar siete varas o r d e n ó el presidente el cambio de tercio, y se a r m ó la gorda, 
c a y e ñ d o a l redondel botellas y otros objetos. M a z z a n t i ñ i quiso aplacar á l •públ ico•cogiendo ios palos; pero v i e n -
do qué l a gente no,se conformaba, y p u r e l contrar io la bronca crec ía , conferenc ió con la presidencia, y o r d e n ó 
que las cuadril las se r e t i r a ran . ' , . , , 
E l púb l i co e n t o n c é s se a r r o j ó a l redondel, y en tanto que varios individuos i m p e d í a n l a é a l i d a de los mansos 
otros toreaban a l c o r n ú p e t o . Uno de estos fué alcanzado, volteado y z a r a n d é á d o , resultando con v a r í a s lesiones. 
Otros dos anduvieron t a m b i é n por los aires. 
El gobernador o r d e n ó el despejo de la plaza, l o g r á n d o s e é v i t a r m á s desgracias por u n ó s sujetos que lazaron 
á la res, en tanto que otros le remataban á puntillazos.. 
Resumen de la corrida: TOros buenos, e n t r a d á buena, se distinguieron picando el Chato, y banderilleando 
Luis i l lo ; y el presidente, digno de censuras por su fal ta de tacto para resolver y evitar el conflicto. 
T o l e d o . — S e l id i a ron seis toros de la g a n a d e r í a de D . J ü a ñ J o s é P a z , que hicieron la siguiente pelea: 
Pr imero. Conciesito, n ú m . 63, c a s t a ñ o aldinegro. Escup iéndose de la suerte a g u a n t ó de F o r m á l i t o y M o l i n a 
cinco varas, por una c a í d a y un caballo. I s leño y el Sordo le c lavaron un par y tres medios. Pepete a c a b ó con él 
de una aprovechando. 
Segundo. Cogolltto, n ú m . 70, colorao, ojo de perdiz, bien puesto y bravo. F o r m á l i t o , M o l i n a y Pica metieron 
siete puyazos por tres vuelcos y un caballo. Una vara de Mol ina s u p e r i o r í s i m a , (ovación) . Cucharero y C a l d e r ó n 
cumplen con clos pares y medio. Uno del Cucharero bueno. L i t r i tumba á la res de una un poco c a í d a , m e t i é n -
dose bien. 
Tercero. Cazador, n ú m . 10, negro zaino, asti l lado del izquierdo. Cantares y F o r m á l i t o le agujerean la p ie l 
hasta och oveces, con p é r d i d a de un caballo. Carretera y el I s leño clavan dos pares y medio. Pepe concluye con 
, el bicho, que, estaba huido,, de dos mete y sacas, una corta aceptable y dos intentos, tocando algo en el segundo. 
Cuarto. Logrero , mxm. 11, negro zaino. Descompuesto y huido p a s ó por delante del Monta lvo y Pica cuatro 
veces, luego a g u a n t ó de mala gana á fuerza de acosarle dos varas, ¡y no se le q u e m ó ! Pinche y Cucharero le 
banderi l learon, dejando el Cucharero el par de la tarde. L i t r i le t u m b ó de una c a í d a y tendida á un t iempo. 
Quinto. S e ñ o r i t o , xmm. 12, retinto oscuro, l i s tón, bien puesto y cobarde. Monta lvo y el Co rdobés e c h á n d o l e 
los caballos encima consiguieron que se les acercara tres veces y matara un penco. F u é quemado por Carretera y 
el Sordo. Pepete a c a b ó con el buey de clos atravesadas y una buena. 
Sexto. Oriscano, n ú m . 15, negro l i s tón. Cumpl ió en varas, hizo mala faena en banderi l las y le t u m b ó L i t r i . 
Reasumiendo.—Los toros á excepc ión del segundo que fué bueno, dejaron mucho, jjero mucho que desear. 
De los picadores, Mol ina superior y bueno F o r m á l i t o en un puyazo. Cumplieron los d e m á s . De los banderil leros 
el Cucharero. Los espadas salieron del paso con m á s fortuna L i t r i que Pepete. La entrada sin l legar á m e d í a . 
P re s id ió con poco acierto D. Baldomero Moreno. 1 ' -
M á l a g a . — S e l id ia ron toros de Surga, que cumplieron en todos los tercios sin presentar muchas dificultades. 
Mur ie ron en la refriega 11 caballos. 
Fuentes no p a s ó de aceptable en la muerte del segundo y estuvo superior en el cuarto, tanto muleteando como 
m e t i é n d o s e á - m a t a r , en la ú n i c a vez que lo e jecutó , obteniendo una o v a c i ó n justa y í a oreja. 
El A l g a b e ñ o quedó mediano en uno, el segundo, y bien en el cuarto, s i éndo le otorgada la oreja. 
Parrao bien en uno y, mejor en el otro, g a n á n d o s e l a correspondiente oreja; las cuadril las trabajadoras. 
Durante la corr ida se p r o m o v i ó una disputa entre un maleta y un paisano, que t e r m i n ó v i n i é n d o s e á las m a -
nos y pagando los vidrios rotos un muchacho de pocos a ñ o s á quien a l c a n z ó un machetazo que el pr imero t i ró a l 
paisano, r e s ú l t a n d o con una herida grave en la cabeza. 
V a i i a d o l l d . — L o s toros de Juanito Carreros resultaron bastante regulares, dejaron fuera de combate a l decir 
de los telegramas 11 caballos. • 
Centeno, que estuvo valiente, no p a s ó de regular en la muerte de sus toros. 
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Quini to tuyo una buena tarde, quedando bien en uno y muy bueno en los otros dos cuyas orejas co r tó á n o f ^ 
de l a asamblea. pewción 
En quites y brega trabajadores. 
© r a n a d a — C o n una buena entrada se ha celebrado l a p r imera de las dos corridas organizadas con motivo ri 
las fiestas del Corpus. En ella se han l idiado toros de l a g a n a d e r í a de Ada l id que fueron regulares. e 
Guerr i ta estuvo superior tanto en la brega como en la muerte de los toros. Laga r t i j i l l o dió fin de sus tres la 
gando á cada uno una buena estocada, ganando dos orejas y un regalo del m a r q u é s de Di la r , a l que brindA i 
muerte del cuarto. la 
Avi la .—Los toros bueyes en su m a y o r í a . Tanto Corete como el Murc ia , hicieron cuanto estuvo en su man 
para que el púb l i co saliese satisfecho. no 
De las d e m á s fiestas taurinas celebradas en diferentes puntos el jueves ú l t i m o no tenemos noticias concreta*: 
V a l e n c i a . — ( 1 3 de Junio de 1897).—Dos cogidas graves. Para esta corr ida h a b í a dispuestos seis toros de drm 
Felipe de Pablo Romero, de cuya l id i a estaban encargados como jefes de pelea, Padi l la , F in i to y V a l e n t í n 
P r i m e r o . — P o / á c o , negro y Dien puesto. Sufrió seis varas de Qu in t ín y otro ginete que alternaba con él" oer 
diendo el p r imero un caballo. Padi l la d e s p u é s l a l a cuarta va ra y a l rematar un quite sufre una arrancada'de íñ 
res y a l i r á tomar las tablas tropieza en el caballo, cae y hace el toro por él r ecog iéndo le por dos veces, volteán 
do lé é inf i r iéndole una herida grave en l a parte media y posterior del muslo izquierdo de siete cen t íme t ros dp 
e x t e n s i ó n interesando todas las masas musculares de l a que le pract icaron la p r imera cura los doctores Díaz v 
Vicent . ^ 
El Sordo y Pulgui ta pusieron á Po laco dos pares y medio, y le m a t ó F in i to de una corta y un buen descabello 
á pulso. (Muchas palmas). 
Segundo.—/^wz/rfo, negro y m o g ó n del derecho. Se l legó cinco veces á los ginetes sin m á s percance que oca 
sionarles una c a í d a . C h a t í n y Pol lo prenden dos pares, y le mata F in i to de un pinchazo, una contrar ia v dos; 
intentos. 
Tevcevo.—Cdpanegra, negro, m o g ó n del derecho y ca ído del izquierdo. Seis varas por tres c a í d a s y dos ca 
ballos l l enan el pr imer tercio. Pulga y Pajalarga c lavan tres pares buenos. V a l e n t í n se deshace de el toro de una 
corta en su si t io. 
Cnarto .—Cárpin ero, c a s t a ñ o , albardao. Con poca vo luntad se acerca á los ginetes cinco veces. Campanero 
y Colibr í dejan dos pares y medio, y F in i to da muerte á Carpintero de dos pinchazos y cinco estocadas cortas 
empleando en su faena catorce minutos . 
Qxxinio.—Podenco, berrendo en negro, capirote, botinero y bien puesto. Ocho veces embi s t i ó á los caballos 
Pol lo y Cerraj i l las cuartean tres pares. F in i to p rop ina á l a res cuatro pinchazos y una corta, que se ahonda, se 
acuesta el toro, y a l sacar el punt i l l e ro el estoque, se levanta y encuna á F in i to y le coge, t i r á n d o l e varios derro-
tes, en los que le ocasiona una herida que no interesa m á s que l a piel en la parte la tera l derecha del cuello; otra 
de seis c e n t í m e t r o s situada en la r e g i ó n escapular izquierda, y otra incisa en el espacio in terd ig i ta l derecho en 
l a u n i ó n de los dedos índ ice y medio de l a mano derecha. 
Pasa F in i to á l a e n f e r m e r í a , y V a l e n t í n , que le sustituye, l a rga a l bicho una corta, de l a que se acuesta la 
res. U n paisano se t i r a a l redondel y da la pun t i l l a . 
Sex to .—Poyare , colorao. A g u a n t ó nueve puyazos á cambio de cuatro c a í d a s y tres caballos. Pajalarga 
cuartea dos pares buenos, y el Pulga uno. V a l e n t í n acaba con el de D. Felipe de Pablo Romero de dos pincha-
zos, dos cortas y ocho ó diez intentos de descabello. 
C o l m e n a r d e Ore ja .—(17 de Junio).—Se l id i a ron cuatro toros de una g a n a d e r í a de Colmenar, que cumplie-
ron , E l Mancheguito a c a b ó con los cuatro, obteniendo aplausos y estando afortunado y valiente. Se distinguie-
ron banderi l leando el A l b a ñ i l y bregando Juan Anton io M e g í a . 
A l b a c e t e . — ( 1 7 de Junio).—Los toros de Flores resultaron aceptables. E l C o r d ó n y M a d r i l e ñ o l lenaron su 
cometido bastante bien. 
G u a d a l a j a r a . — ( 1 3 de Junio).—El E s p a ñ o l i t o m a t ó dos toros de puntas medianamente. E l Jumi l lan i to que 
estaba anunciado para rejonear en bicicleta otro, no l legó á efectuarlo á pesar de emplear como p r e p a r a c i ó n de 
peones m á s de media hora . Le b a n d e r i l l e ó y m a t ó con poco arte. F u é multado por l a autoridad. 
Bi lbao .—(17 de Junio)—De los toros de Jorge Díaz , tres cumplieron; y uno, el tercero fué quemado. Murieron 
seis caballos. Tanto Revertito como Gall i to han obtenido muchos aplausos, tanto toreando como banderilleando 
y estoqueando. L a entrada buena. 
M i m e s 1 3 d e J u n i o d e 1 S » « . . — T o r o s de D. Juan J. N a n d í n . — E r a n encargados de despacharlos, Anto-
n io Reverte J i m é r e z y J o a q u í n Navar ro Qninito , este ú l t i m o en sus t i t uc ión de Emi l io Torres B o m p o r en-
fermo. , ' . . x l , 
No comprendemos que una d i r ecc ión como l a que tenemos en Nimes, no haya puesto en conocimiento del 
púb l i co que toreaba en Ar l é s , corr ida que dejando á un lado lo que puede perjudicar á las empresas, era un gran 
aliciente para l a ciudad de Nimes. Sin embargo nos felicitamos de haber asistido á una corr ida en que si bien 
Bombita á causa de su dolencia nos ha faltado, ha sido sustituido por Quimto , torero muy apreciado de este 
p ú b l i c o . . . 
Los toros en general han dado juego, sobresaliendo el tercero y sexto, que su s t i t uyó a l quinto por ser mansu-
r r ó n , y que fué remplazado por un toro de Flores, que c u m p l i ó . . 
R e v e r t e . - S e nos ha presentado este matador p r o b á n d o n o s lo que los púb l i cos e s p a ñ o l e s aprecian de él, ó sea 
que su trabajo de muleta en el terreno de los toros es un t rabajo para impresionar; como consecuencia de este 
modo de torear hay en su faena pases no acabados. Hir iendo con mucha suerte, valiente y contentando á un 
p ú b l i c o que con mucho gusto lo v e r í a de nuevo esta temporada. En quites muy activo, a c o m p a ñ a d o de una cua-
d r i l l a que lo secunda muy bien. H a sido una buena tarde para el Reverte en Nimes, que los aficionados no pue-
den o lv idar . 
Quinito á quien este púb l i co dispensa tantas s i m p a t í a s , se ha presentado con buenos deseos de agradar, 
pero se nota que no adelanta en su toreo. Es el mismo que hemos visto hace dos a ñ o s . Ha estado trabajador, 
pero sin arte y ba i l ando m á s que bai laba antes. Sin embargo ha tenido la suerte de her i r m u y b ien . 
De los banderil leros.—Han cumplido todos, lo mismo que los picadores, y el públ ico de verdad ha salido satis-
fecho. 
L a Presidencia acertada. L a entrada buena y mucho calor. 
P a r e n * F E R D I W A M . 
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B o r d e a a X ' — L a tercera corr ida con toros de muerte verificada en esta p o b l a c i ó n l u v o lugar el 6 del cor r ien-
„ l idiándose en ella seis toros pensionados de Colmenar Viejo por las cuadril las de O r u g a y Murc ia , ante un 
.ímeroso púb l ico . , 
Bar to lomé J i m é n e z {Murcia) fué sustituido por F é l i x Velasco. 
Los bichos resultaron medianos, e x c e p c i ó n hecha del sexto, que fué el toro de l a tarde, 
^ w ^ a se deshizo del pr imero de una sola estocada, que fué muy aplaudida; del tercero con una estocada 
aída y delantera, y del quinto con una c a í d a t a m b i é n . 
C El segundo fue recibido por Velasco, previa una excelente faena, alcanzando atronadores aplausos; pero des-
graciadamente la estocada le r e su l tó un baionazo; a l cuarto, que era un buey completo, lo m a t ó con un p incha-
do desde lejos y una estocada (aplausos). A pedir el públ ico que pareara el sexto toro, Velasco cogió las bande-
rillas, y después de muchos jugueteo?, colocó dos pares superiores, el pr imero a l cuarteo y el otro de frente (ova-
í.ión colosal), terminando la corr ida con un pinchazo y una buena estocada recibiendo. (Nueva ovac ión . ) 
R e s u m e n . — l o s matadores debo decir que Velasco fué el h é r o e de la tarde, tanto con el capote como con 
los palos y la muleta, y en el momento de herir á su pr imero d e m o s t r ó que es un l idiador de gran porvenir . O r n -
ea regular. 
s De los b a n d e r i l l e r o s , / ¿ y o m o y Maszant ini to . Servicio, bueno. Entrada, superior. La presidencia buena, 
npro p r e c i p i t a d a . — S a « / M a « . 
pe ^ A R L E S 
TOROS DE D . PHRNANDO GUTIÉRREZ.—MATADORES: GUERRITA Y TORERITQ 
Mayor a n i m a c i ó n que el domingo ú l t imo; mucha ansia de ver a l gran torero de Córdoba ; trenes que l legaban 
de todas partes, de Nimes sobre t o l o , á v i d o s de ocupar las localidades de nuestro gran circo; mucha oul la , y una 
fraternidad entre e s p a ñ o l e s y franceses que h a c í a olvidar las fronteras; esto es lo que se ve ía en A r l é s en la m a -
ñ a n a del 13 de Junio. 
De entrada se puede calcular que h a b í a m á s de 9.003 espectadores; hora de comenzar el e spec t ácu lo era las 
tres y media, y l a presidencia estaba encomendada a l alcalde de Ar lés . 
El pr imer toro, que fué negro, r e su l tó s a l t a r í n y huido; sa l tó dos veces a l ca l l e jón , y t o m ó de refi lón seis p u -
yazos. Llegó descompuesto a l segundo tercio en que sufrió cuatro y medio pares de banderi l las. Guerri ta t r a t ó de 
hacer de él un toro, y lo r e m a t ó de un pinchazo bien dir igido y una estocada un poco b a í a . 
El segundo fué negro, bien á r m a l o y se dec l a ró huido d e s p u é s de hacer una buena salida, recibiendo ocho 
puyazos, gracias á l a voluntad de los picadores. Toreri to hizo una faena disculpable, por las malas condiciones 
de la res, y a t i zó un pinchazo bien s e ñ a l a d o y dos golletazos que el públ ico si lbó estrepitosamente. 
El tercero, negro como los anteriores, rec ib ió nueve puyazos, sobresaliendo el Moreno en dos varas que puso. 
Los matadores se hicieron aplaudir en quites; y el toro, pareado muy bien, p a s ó á manos de Guerra, quien des-
pués de una faena movida, dió una una estocada, descabellando á la segunda intentona. 
El cuarto, negro, bragado; a g u a n t ó seis puyazos, m o s t r á n d o s e huido; dos y medio pares de banderi l las bien 
puestas, y Torer i to lo m a t ó , de spués de algunos pases malos, con un pinchazo en buen sitio y una estocada. 
Fué el quinto el toro de la tarde, t o m ó 11 varas y p ro lu jo cuatro c a í d a s monumentales, dando o c a s i ó n a los 
matadores de lucirse en quites. Después cogieron los palos, poniendo Guevri ta dos de los que acostumbra, y uno 
bueno Torerito, todos dedicados a l C l u i taurino de Arlé* . G u e r r i i a se lució con la muleta, y t e r m i n ó con un 
pinchazo bien s e ñ a l a d o , y una gran estocada que le va l ió la oreja y una entusiasta o v a c i ó n . 
Y a q u í termino diciendo que el sexto rec ib ió siete puyazos, que Guerra y Torerito le torearon a l a l i m ó n p ro -
duciendo verdadera tempestad de aplausos, y que regularmente banderilleada la res con dos pares y medio, p a s ó 
á manos de Bejacano que se d i s t inguió por su brevedad con la muleta, y s e ñ a l ó dos buenos pinchazos, y dió una 
estocada bien dir igida, y un descabello superior. 
La'entrada un l leno. El servicio excelente.—JSZ corresponsal. 
P E R P I G N A I I . — P l a z a del A l c á z a r , 6 de Junio.—Buena corrida á la francesa con la cuadr i l la Bayad. Saltos á 
pies juntos, de la garrocha y mortales, a c e r t a d í s i m o s y muy aplaudidos. 
La suerte de banderil las mucho menos lucida, la de escarapelas y simulacros muy buena. Aramis excelente 
en los quiebros. Bayard ha visto la muerte de cerca dos veces, haciendo pases con una sombr i l la abierta. Dabe-
rat es un prodigio de agil idad, muchos aplausos a l saltar el toro, los ojos tapados con un p a ñ u e l o . 
—Plaza del A l c á z a r , 7 de Junio.—Menos gente, ha sido l á s t i m a ; l a corr ida habiendo resultado a ú n mejor que 
la de ayer. Saltos, pases y simulacros muy lucidos. Aramis pisoteado a l cuarto toro sin consecuencias. E l quinto 
toro, embolado, ha sido corrido por un aficionado, M r . Mathan , con mucha suerte y m á s v a l e n t í a . 
Corrida b u e n í s i m a . Mús i ca del mismo bote. 
—El domingo 13 de Junio t e n d r á lugar una corrr ida á la e s p a ñ o l a con cuatro toros. 
Los dos primeros á cargo de las n i ñ a s toreras (Rosita y Emi l ia , espadas); y los ú l t i m o s á cargo de P a t a t a y 
los n i ñ o s barceloneses. ¡ V a y a un cartel m á s escogido! 
—Muchos pe r iód icos taurinos franceses han publicado b i o g r a f í a s y retratos &e F a b r i l * , deplorando su 
triste fin. 
—La corr ida anunciada por el 6 pasado no tuvo lugar; el empresario de la Plaza de la Gare ha hecho malos 
negocios... ¡Pocos Bartolos andan por a q u í ! r m A M G 
B o r d e a u x -13 d e « l a n í o . — L a pr imera corrida de importancia que se ha jugado en Bordeaux d e s p u é s de 
largo t iempo, se verificó delante de una concurrencia n u m e r o s í s i m a . Los anfiteatros no p o d í a n contener m á s 
e s p t c t a ^ o ^ y j^gdia en punto, se hizo el paseo en medio de un entusiasmo indescriptible; sonaron los clarines, 
V se ab r ió el chiquero dando salida a l pr imer bicho de la tarde; negro de pinta , y el cual t o m ó tres varas por una 
caída. Lagar t i j i l lo se hizo aplaudir en quites: se cambia de suerte, y saliendo T a r a v i l l a por delante, coloca un 
buen par, siguiendo con otro Berrinches, y con otro nuevo Tarav i l l a . Lagar t i j i l l o , de l i l a y oro, p a s ó con arte, y 
despachó con u n metisaca, seguido de una estocada y un descabello, a p l a u d i d í s i m o s . 
El segundo, berrendo en colorado, y cornigacho, t o m ó con voluntad cuatro varas. Entre Jeromo y Zoca, le 
adornaron el m o r r i l l o con dos pares y dos medios pares, excelente el ú l t imo de Zoca, y bueno uno de su compa-
ñero- y Robert, de negro y oro, p a s ó valientemente a l c o r n ú p e t o , y a t izó una estocada un poco c a í d a , (ovac ión ) . 
El tercero, negro t a m b i é n , t o m ó dos varas, y fué banderilleado por Berrinches y Zoca (Guerrero). Laga r t i j i l l o 
hizo una lucida faena de muleta, y e n t r ó muy bien á matar, dejando una buena estocada en la cruz, (Ovac ión , 
cigarros, sombreros y la oreja). . . / 
El cuarto, negro, l i s tón y bien armado, aguanto con voluntad seis varas, dando ocas ión a que Robert hiciera 
buenos y lucidos quites. Banderi l learon regularmente Mazzantini to y Zoca, y Robert de spués de br indar l a 
muerte (ie su toro á los estudiantes, p a s ó con quietud, y dió media estocada; nueVos pases, una estocada un poco 
baia v un intento de descabello. Moreni to , sin orden ninguna, apunt i l la la fiera estando a ú n levantada, y siendo 
de la pertenencia del matador, (la presidencia estaba ocupada o / ? « f l Z m í « ^ por el s e ñ o r alcalde de C a u d é r a n , 
pero en veal idad por el Dr. Lagroiet, qnipn no se p o d í a sustraer sin duda á l a influencia del sueno). 
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El quinto, negro y bien armado, t o m ó dos varas, y r e h u s ó d e s p u é s todo contacto con la c a b a l l e r í a . 
El púb l i co p id ió banderi l las de fuego. 
Tomaron las que queman Tara v i l l a y Zoca (Guerrero), y esta suerte presentada a q u í por p r imera vez p a r e c í ' 
fuerte á los espectadores. Laga r t i j i l l o qui tó de enmedio este buey, con una estocada baja y un descabello. 
E l sexto, negro l i s tón , t o m ó hasta nueve varas del Cordobés y Melones, que fueron justamente aplaudido^: 
Laga r t i j i l l o y Robert, pusieron cada uno un par de banderi l las á la media vuelta y Mazant in i to otros dos buenos 
pares. 
Robert t o m ó los trastos, c u a d r ó r á p i d a m e n t e á su adversario, y lo m a n d ó a l desolladero, v a l i é n d o s e de media 
estocada y una hasta la mano. (Muchos aplausos). 
Resumen.—De los picadores el Co rdobés y Melones, aunque tomaron la garrocha muy larga . Los caballov 
encaparazonados eran muy difíciles de regir; "así y todo estos diestros pusieron buenos puyazos. 
Pe los banderi l leros Berrinches y T a r a v i l l a . 
L a g a r t i j i l l o bien en sus tres toros. Robert, bien en su pr imero, regular en.su segundo, y bien en el tercero. 
Entrada un l leno, servicio deficiente; presidencia del s e ñ o r doctor Lagrolet, precipitada en ciertos momentos 
y sin autoridad para l a fal ta incalif icable cometida por Moreni to , 
Toros de D. Alfonso G ó m e z , j ó v e n e s y de poco poder en general. 
S a n J u a n 
Mi DE TODOS DE 
13.a C o r r i d a d e a b o n o 
c e l e b r a d a e l dfa 2 0 d e J u n i o de 1897 
Seis toros de M i u r a son los dispuesto para la l id ia de 
hoy, actuando de matadores Mazzant in i , Reverte y 
Fuentes. 
El pr imero es negro bragado, escurrido de carnes, 
biep armado y débi l de patas. 
T o m ó de Agujetas una m a g n í f i c a vara recargando, 
otra buena del Chato, una que le dejó M o l i n a sobre un 
brazuelo, y seis m á s , todas con mucha b ravura y de-
jando dos caballos muertos. Mazzant in i sob re sa l i ó en 
quites. 
Regateril lo hizo dos salidas en falso s e g ú n costumbre 
y luego m e t i ó u n buen par cuarteando. Valencia , des-
p u é s de un gran ra to invert ido en preparaciones, lo que 
tiepe disculpa por defenderse mucho el toro, p r e n d i ó 
otro aceptable; y t e r m i n ó Regateril lo cuarteando otro 
regular . 
Mazzant in i previno á los suyos que le dejaran solo; 
hizo una faena muy lucida, muy parada y muy breve 
en la que s o b r e s a l i ó un excelente pase en redondo, y 
t i r á n d o s e á matar de verdad y á ley, d ió ü n a estosa la á 
un t iempo, que le r e su l t ó algo cont rar ia de puro a t ra -
carse. ( M u c h í s i m a s palmas y no tantas como merec ió ) . 
E l toro fué bravo y noble en todos los tercios. 
E l segundo, m á s bonito y m á s grande, fué negro t a m -
b i é n Reverte le dió seis v e r ó n i c a s a lguna buena; el to -
r o t o m ó como cinco varas mostrando a l g ú n poder y de-
jó un caballo muerto. 
Blanqui to hizo dos salidas falsas y luego p r e n d i ó un 
par desigual; Currinche otro ca ído , y Blanqui to medio 
malo á l a media vuelta y otro medio el mismo algo 
mejor. 
Reverte, de verde y oro a b a n i c ó á la res sin despegar 
el brazo todo lo que necesitaba. Sacó a l toro de la que-
rencia del caballo en que se encontraba. Allí h a c í a f a l -
t a l a i n t e r v e n c i ó n de un capote, y Mazzant in i a c t u ó 
muy bien de p e ó n , c o r r i é n d o l e algo hacia él . 
Reverte, sin fijarse en que el an ima l desparramaba, 
s e ñ a l ó un pinchazo y se e c h ó fuera; d e s p u é s otro en 
buen sitio sin entrar , una estocada baja dada sin deci-
s i ó n . E l toro necesitaba unos cuantos pases por bajo. 
M á s fino de agujas que de carnes, aunque muy fino 
de estas, s in embargo, negro entrepelao, se dol ió a l 
h ier ro á l a p r imera puya, y luego t o m ó con alguna v o -
lun tad , pero sin poder alguno^ cuatro m á s . 
Se a b u s ó de los capotazos inú t i l e s . M u r i ó un caballo. 
M a l a g u e ñ o p r e n d i ó un par. Valenc ia otro idem, con-
sintiendo mucho, otro el pr imero y medio el segundo 
pasando el toro á poder de Fuentes, que l uc í a un pre-
cioso traje l i l a y oro, y e m p e z ó con un cambio; su b re -
ga fué muy en corto, y sufr ió tres coladas por p rec ip i -
tarse, pero los pases que dió fueron de castigo fy pa-
sando á mata r muy por derecho, cogiendo fhueso'la 
p r imera vez, y dejando d e s p u é s una estocada! tenden-
ciosa y con a lguna v a c i l a c i ó n a l entrar. P r o c e d i ó s e á 
sacar el estoque, y por ú l t i m o , j un to á l a puerta de 
arrastre dejó otro estocada de t r a v é s , entrando regu-
larmente, con lo cual el toro p a s ó á poder del Jaro. 
Colorado, grande y bien armado fué el que se lidio 
en cuarto lugar . Carriles cae a l descubierto y los tres 
matadores e s t á n muy oportunos a l quite. Mazzantini 
sobre todo. Ocurre otra c a í d a en igua l forma, y:Rever-
te qui ta a l toro muy bien. 
E l toro t o m ó siete varas y m a t ó dos jamelgos. 
Valencia c l a v ó uu par bueno, algo pasado. Regate-
r i l l o otro igual , y t e r m i n ó Rogel con Uno pescuecero. : 
Luis t r a s t e ó bien, dando algunos- pases por bajo" y 
uno ayudado, pero sin evitar su t e n d e n c i a - á entable-
rarse. E n t r ó bien, y s e ñ a l ó un pinchazo en buen sitio 
terminando con una soberbia estocada, que hizo inne-
cesaria la pun t i l l a . E l toro bravo y noble. 
E l quinto fué negro y bien puesto; t o m ó ocho varas, 
m o s t r á n d o s e voluntar io , pero sin poder alguno. Mató 
dos caballos. 
Entre Pulga y el Barquero le pusieron tres pares me-
dianos, y Reverte, perdiendo terreno sin cesar y s inre-
• matar n i n g ú n pase n i l l amar en su aux i l i o el capote 
que necesitaba la res, que se hizo difícil por no casti-
gar la el matador, e n t r ó a l fin, es decir, se echó fuera, 
recibiendo un testerazo en el brazo a l pinchar; entró 
nuevamente, esta vez mejor, dejando media estocada 
que sólo necesitaba unos cuantos pases por alto (que 
no se dieron) para producir el efecto apetecido; le sacó 
el estoque y el toro dob ló . (Pitos). 
Y s a l ió el ú l t imo , que era berrendo en negro, fino y 
afilado de armas. T o m ó cuatro varas, una buena de 
Mol ina , y m a t ó un caballo. Cuco p r e n d i ó un par búeno, 
dejando llegar; Valencia medio; vuelve á entrar Cuco, 
y a l meter los brazos se escurre y sale acosado por el 
, toro, l i b r á n d o l e de una terr ible cogida el capote siem-
pre o p o r t u n í s i m o de Mazzant in i . Verdaderamente éste 
, nombre es la Providencia de la plaza. Cuco te rminó 
como pudo y el púb l i co vo lv ió á aplaudir á Luis mien-
tras Fuentes r e q u e r í a nuevamente él a rma. 
Este diestro se e n c o n t r ó con el verdadero clavo de la 
tarde, que desparramaba mucho y era de cuidado. Otra' 
vez.se vió Cuco en peligro. E l matador deb ió , s in em-
bargo, usar de a l g ú n recurso en vez de entrar de cual-
quier modo a l h i lo de tablas l a p r imera vez p a r a dejar 
una baia, que a s e g u r ó . La segunda vez e n t r ó mejor en 
tablas del 3, dejando un pinchazo bueno, y ^ entrando 
otra vez deió u ñ a estocada buena, que dió fin á l a fiesta. 
BLAYÉ. 
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Advertencia 
e p d a d e r o s e n t i m i e n t o n o s v e r e m o s 
6 ° * j o s á p u b l i c a r e n e l n ú m e r o p r ó x i m o 
pfeCI minies de t o d o s a q u e l l o s de n u e s t r o s 
10«1,0 o o n s a i e s m o r o s o s q u e , d e s a t e n d i e n d o 
pori*6 p - ú n i i c a s . no h a n t e n i d o p o r c o n v e -
o* n s p 0 n s a l e s o r o s o s q u e , c 
' ^ t r a s s ú p l i c a s , no h a n t e n i i 
t>e9. ¡ j q u í d a r c o n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n s u s 
ie,, - b í e r t o s . 
lu 
•,,0^|flCPado e n s e r v i r l e s c o m o 
luda l e s e s m á s c ó m o d o q u e d a r s e c o n 
s"n n0 | e s p e r t e n e c e , p e r j u d i c a n d o de e s t e 
| 0 l u e i n t e r e s e s d a e s t a E m p r e s a , q u e s e 
a p e r s o n a s 
lales» fof*0"' ^ a v i s o á n u e s t r o s c o l e g a s , p a r a no 
S,r d e f r a u d a d o s p o r d i c h o s caballeros. 
«Para inaugurar en Septiembre p r ó x i m o la plaza de 
rprona, cuenta la empresa del nuevo circo taur ino con 
a coopefación de los espadas Mazzant in i y Guerr i ta . 
El programa de las corridas de toros que han de efec-
hiarse en Burgos los d í a s 29 y 30 del corriente lo com-
nonen los espadas Bombi t a y' A l g a b e ñ o , y toros de las 
Lnaderías de D. Eduardo ifearra é hijos de D. Vicente 
Martínez. ^ 
Los espadas Guerrita y Conejito han sido escri tura-
dos para trabajar en Vigo los d í a s 5 y 6 de Agosto p r ó -
jimo. Así lo dice un apreciable colega c o r d o b é s . 
En las corridas que han de celebrarse en Dijón 
(Francia) los d í a s 11. 15 y 18 dé Julio t o m a r á n parte 
los espadas Enrique Vargas Minuto y F é l i x Robert. 
De nuestro corres onsal en Cartagena. 
El empresario de las plazas de toros de Al icante y. 
Cartagena D. José A r a c i l , se ha quedado con la plaza 
de toros de Murcia para dar en ella las dos corridas de 
feria en Septiembre y una novi l lada; estando dicho se-
ñor en ajuste, s egún se dice, con los diestros Mazzanti^ 
ni, Reverte, Fuentes y Bombi ta . 
El modesto y valiente matador de novil los R a m ó n 
Arango (Aranguito), ha conferido poderes, para que 
lo represente á D . Manuel Acedo, que vive en Murc ia , 
Conde del Val le , 35, á quien pueden dirigirse las empre-
sas que deseen contratar lo . 
Ha sido nombrado apoderado del matador de n o v i -
llos Antonio Haro ( M a l a g u e ñ o ) , el notable escritor 
taurino cordobés D. Isidro Gómez Quintana. 
Felicitamos a l poderdante por su acertada e lecc ión . 
El día 29 p r ó x i m o , festividad de San Pedro, se ve r i f i -
cará en Alicante Una gran corrida de toros, l i d i ándose 
seis del M a r q u é s de Cúl la r (antes Fontecil la) por las 
cuadrillas que capitanean los ' diestros Guerri ta y V i -
llita. 
La plaza de toros de "Zamora, en cuya cons t rucc ión 
van gastados ya cerca de sesenta m i l duros, se i n a u -
gurará el d ía 29 p r ó x i m o , c e l e b r á n d o s e en esta fecha y 
siguiente del 30, dos m a g n í f i c a s corridas de toros d é l a s 
acreditadas g a n a d e r í a s del Duque de Veragua y here-
deros de D. Vicente M a r t í n e z , estando encargados de 
la l id ia y muerte de las reses Mazzant in i y Bombi ta . 
L a empresa no ha escatimado gasto alguno para 
que los e s p e c t á c u l o s resulten bri l lantes y ha t i rado 
Eredosos programas en colores; dichas fiestas se cela-ran con motvio de la feria de San Pedro, y su anuncio 
ha despertado mucha a n i m a c i ó n . Con t a l mot ivo las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarriles de Medina del Campo á 
Zamora, de Orense á Vigo y la de Madr id , C á c é r e s , 
Por tugal (transversal) e s t a b l e c e r á n trenes baratos. 
Con un verdadero gusto part icipamos á nuestros lec-
tores, que el valiente novi l lero José Pascual (el Va l en -
ciano), ha gustado m u c h í s i m o á los aficionados d§ las 
principales plazas de Sevilla, Valencia, B a r c e l o n á , etc. 
En vista de ello ha sido contratado de nuevo para-esto 
quear el dia 17 del corriente en Teruel, el 20 en Sevi l la 
con toros de Palha, el 27 en Valencia , el 24 de Julio en 
Alcoy, y en el mismo mes en Barcelona, cuya fecha 
no ha sido t o d a v í a fijada. 
A d e m á s es t á en ajuste con las empresas de las p l a -
zas de la U n i ó n , de Linares y Tarragona. 
Ha fallecido en Va l l ado l id el distinguido escritor t au -
r ino D . Luis F e r n á n d e z Orbegozo, que firmaba sus ' re-
vistas con el p s e u d ó n i m o de Mundo Alegre . 
Era desde hace mucho tiempo redactor de L a L i b e r -
tad, de Va l l ado l id , y h a b í a colaborado en muchos pe-
r iód icos l i terar ios y taurinos. 
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sentido p é s a m e . 
Se dice que el 19 de Agosto se c e l e b r a r á en Toledo 
con mot ivo de la feria una corr ida en la que Reverte y 
Bombi ta d e s p a c h a r á n seis toros de una acreditada ga-
n a d e r í a andaluza. 
Esta tarde, se c e l e b r a r á en !a plaza del Puente de V a -
llecas una novi l lada en la que e s t o q u e a r á n , cuatro t o -
ros el Plomito y el Pella. 
B O L E T I N S A N I T A R I O 
Bombita se encuentra en Sevilla, y aunque ha mejo-
rado bastante, su estado de salud c o n t i n ú a siendo d e l i -
cado, por lo que no p o d r á torear a ú n en a l g ú n t iempo. 
E l Jey f sano , que en los primeros d í a s de la semana 
tuvo a l g ú n retroceso en la c u r a c i ó n de la herida, desde 
el viernes ha experimentado alguna m e j o r í a . No p o d r á 
torear hasta fines de Julio p r ó x i m o . 
Diego Rodas {Moyenito) ha mejorado mucho, y no 
t a r d a r á en estar completamente curado. 
Padi l la , sin dejar de estar grave, se encuentra bas-
tante animado y notablemente mejorado. 
F/mV'i , cuyas lesiones insp i raron a l g ú p cuidado a l 
siguiente día de herido, e s t á mejor, y se cree que p o d r á 
torear en t é r m i n o breve. 
J o a q u í n P é r e z (Tnrerito), que en la corrida celebra-
da el d ía 13 en Lisboa sufr ió la fractura completa de 
un dedo, la d i s locac ión de otro y varios varetazos en 
idiferentes^ partes del cuerpo, se encuentra m á s a l i -
v iado. 
T a m b i é n adelantan en la c u r a c i ó n de las lesiones que 
ú l t i m a m e n t e sufrieran el Salao, el A l b a ñ i l , Pepe el 
L a r g o , Ferrer, Abnlito, Almendro chico y el P a j a -
rero, á todos los que deseamos un pronto y completo 
restablecimiento. 
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Efeméribes be la semana 
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22 de Junio de 1873.—El espada Rafael Molina Lagartijo wxb* una cogida 
toreando en Madrid, resultando con dos heridas grave» en el brazo derecho i El 
toro que le alcanzó llamábase Charretelo, y pertenecía á la vacada de D. José 
dezBermii Reina. 
23.—(i77l).—Muere desgraciadamente en la Plaza del Puerto de Santa Ma» 
»ía, el célebre maiador do toros José Cándido, al salir de un quite al picador 
Barranco, por resbalar y caer ante la cara del toro, que era el sexto de la co-
rrida. 
Pinto, imp., Flor baja, 11 
ir, PAN Y TOROS 
R o c a del Bras i l . l-a á 8 pesetas, en oro desde 25. Gafas, lentes y 
cristales de todas clases; gemelospara teatro y larga vista, etc. U l t i -
mas novedades en articules de piel, boquillas á m b a r y b i s u t e r í a - á 
precios e c o n ó m i c o s . 
JOSÉ ÜRIARTE 
SASTRE 
C a s a especial para la c o n f e c c i ó n de toda clase de prendas á la me-
dida. 
Grande y variado surtido en g é n e r o s del reino y extranjero. 
12, CARREE i DE SAN JERONIMO 12. 
M A D R I D 
5 U POSITIVIT; 
« Gran almacén de muebles de todas clases ^ 
^ camas de gran solidez, colchones, etc., etc. U 
i ,Precios, ' los más económicos dé Mádrid, f 
1^ Ventas al contado y á plazos sin fiador. * 
2 Plaasa d e M a t u t e , 9, ^ 
'(5 
E COMPRAN PAPELETAS DEL 
te de piedad y resguardo» de las MON. 
de H á 1 y de 2 á t . - M a & a ^ * ; 
tienda de muebles. ' 
l»'T! I A í^lI' í l^A LEÓN, 18, 2 . ° — C I M I S E B . V.—Se hacen, planchan y arreglan toda clase dé camisaj y medíais dé torear .¿E^j^ 
IT t í l í l IT 11 11 ¿ i , dad ell cam;Sas de bullones . -E.EOy, 1 « , » " ' : . . 
A N G E L MAKCOS 
5—CALLE D E L \ M\GDALENA—5 
Corte y hechura especial en trajes de 
calle, chaquetas de campo, etc Ultimo 
modelo en capotes de paseo á precios 
muy económicos. 
Especialidad en paníalones k ta'.'e 
MWñi ClilfP, M1TIPIS, ETC, 
ILUSTRACIÓN DE OBRAS . CATÁLOGOS . PERIÓDICOS . ETC . 
HOTEL.-aUIlTTANA, 34. -H0TEL. 
' i 
L A H O R A 
2 3 - r U £ N C A K K A L - 2 3 
R E L O J E R I A 
COLOSAL SUETIDO 
en relojes'do todas claao!« 
ANCORAS Y, CILINDROS 
DE NIQUEL Y NEGROS 
desde S E I S pesetas. 
iAMISEMA M SANTS MMM@@ 
G, ^ - T u O s rso 
ESPECIALIDAD EN CAMISAS 
A LA MEDIDA. 
SE HACEN CON VISTAS HILO 
DESDE 5 PESETAS. 
SE ARREGLAS CAMISAS 
Á LOS PRECIOS SIGUIENTES 
Poner cuellos, vistas hilo. 1 pta. 
Poner puños, ídem id . . - . . 1 ' 
Poner cuello, pecho y pu-
ños, vistas hilos , 5*25, 
REMITEN PEDIDOS Á FROV1NCIAS 
18- PLAZA DE SANTO DOMINGO-IS 




CPFÉ DE LJPflTi 
P L A Z A D E L A C E B A D A , 5. 
TODAS L A S N O C H E S OONCIEaTO OONFIA^O 
C u a d r o de can te s e r i e y flamenca 
B A I L E S N A C I O N A L E S 
Con variación de trajes, 
por la sin rival pareja 
PRAüA - MEDINA 
NOTA —En este establecimiento, aunque sirven 
Camareras tanto el café como los demás géneros 
son de i.* calidad. 
Encargado exclusivo de la venta en Madrid, Vicente Ramos. 
